























































































Headline UUM pamer sengat
MediaTitle Harian Metro
Date 19 Mar 2012 Color Full Color
Section Arena Circulation 324,097
Page No 39 Readership 1,981,000
Language Malay ArticleSize 338 cm²
Journalist N/A AdValue RM 12,435
Frequency Daily PR Value RM 37,306
BARISAN JUARA...(dari kiri) Nur Dinayah, Hillferah, Amirul Aizat dart Wafiyuddin
bersama trofi kemenangan masing­masing, semaiam.
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